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Jalrab KEDUA-DUA soalan dalan Seksyen A dan DUA daripada
eilpat soaffiftrlan Seksyen B.
Bahagian ini mengandr:ngi 6 soalan. ( 7 muka surat) .
Tulis angka giliran pada buku jawapan.
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Si=ZB
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C1 = 35.5
K = 59.1
Ca=40
Cr=52
R = 0.082 .Q, atrn K-l nxrt-l
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= 82 ctn"atmK-mol -
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- 8.31JK^mol^
I\tt = 54.9
Fe = 55.8
Br = 79.9
Sn = 118.6
f = L26.9
Ba = L37.3
Hg = 200.5
Nornbor Avogadro = 6.02 x LO23
Satu rnol sebarang gas nengisi 22.4 cms pada S.T.P.
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Seksyen A
Jawab kedua-dua soalan di dalam Seksyen A.
1. (a) Nyatakan 'Huktun Tindakan Jisirn'.
(b) Bagi tindakbalas berikut
aA+bB<=)eg+ff
Tuliskan lmgkapan-r.mgkapan pemalar kesefurbangan
K., Kp bagi tindakbalas di atas. Terbitkan satu
perhubungan di antara K. dengan Kn dengan nenganggap
A, B, E dm F nerryakan gas-gas unggul-
(c) Di dalam satu carpuran 1o.0 *t t, , IZ darL HI pada
keseimbangan pada 4Z5oC terdapat 0.100 nrol H2,
O.IOO nol I, dan 0.740 nnl HI. Hitrngkan nilai
K^ dan K- bagi tindakbalascp
Hr(c) + Ir(s) ;=) zHr(g)
(25 narkah)
2. (a) Namakan sebatian-sebatian organik berikut seperti
yang ditetapkan oleh penanriaan I.U.P.A.C.
...s/-
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Lakarkan kesemua isorer stnrktur di dalam
(i) c3 H6 c12
(ii) c3 H6 o
Apakatr sebatian-sebatian yang diterbitkan daripada
tindakbalas pengklorinan Z-metilbutana? Bincangkan
pembentukan hasil utana serta hasil-hasi1 sampingar
yang diperoleh daripada pengklorinan di atas dari
segi kestabilan radikal.
Di dalam satu eksperinen, 10 sm3 hidrokarbon-
nengalami penbakaran seirpurna di dalam 70 snr
oksigen (berlebihan). Canpuran gas teralihir-
rengandtngi 30 sm" karbon dioksida d^an 20 smr
oksigen sisa tindakbalas. Semua isipadu gas
disukat dalarn keadaan yang sarn. Apakah formula
rplekul hidrokarbon tersebut?
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Seksyen B
Jalrab dua soalan dari SeksYen B'
(a)3.
(b)
Nyatakan Hr.rkun Boyle dan Hukwn Orarles' Dari
hukun'huktrn ini dan dengan diberikan 1 un1 gas
mggul nengisi 22.4 erLr pada S'T'P', terbitkan
persanaaii gas mggt'il.
Apabila divakr.urkan, berat satu bebuli (bulb)
1,000 ,*t didupati sebanyak 50'883 g' Apabila
diisikan dengan satu gas pada tekanan piar'rai
dan zOoC didapati berat bebuli ialah 52'O8O g'
Dengan nengandaikan gas bersifat ulggul hitrngkan
jisim nolekul relatif gas tersebut serta cadangkan
identiti gas.
Nyatakan hipotesis Avogardo' Terangkan apa yang
rnaksudkan dengan ketrrrpatan gas relatif bagi sesuatu
zatdalperikansatukaedahbagimenentlkanketwpatan
gas relatif.
O.Z g sesuatu cecair apabila diwaqkan di dalarn radas
Victor Ivleyer rnenggantikan 31.2 smr udara yang disr-rkat
dengan air pada iioa au" 1oo 3oo Nm-z ' Hitr'urgftan
jisi:n nplekul relatifnya. (Tekanan wap berair ymg
t"pu p"a" lsoc ialah 1500 NrfZ (25 narkah)
(c)
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(b)
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Perikan satu kaedah bagi nremandingkar kadar
peresapan gas.
Satu sebatian bergas X nengandtrrgi 46.Le"
karbon dan 53.9% nitrogen. Di dalan nasa
2O saat'sO sm3 X meresap nelalui satu lubang
berliang dan junlah isipadu oksigen yang s€llnt
meresap d"i dalam rnasa 15.7 saat. Apakah
forrm-rla rnolekul X? Berapakah isipadu karbon
dioksida yang meresap di dalan rnasa 2O saat
d:i bavrah keadaan yang sana?
Nyatakan Prinsip Le Gratelier.
Bincangkan kes an-kes an pen-rbahan
(i) kepekatan (ii) tekanan dan
(iii) sr.rtru ke atas tjndaktalas eksotermik.
Nr(e) + ur(c) 1) amrG)
Apabila bilangan rxrl hidrogen yang sama ditindakbalaskan
d€rrgan iodin pada suatu suhu yang tertentu pada
kes e imb angan didapat i b ahawa kepekatan-kepekatan
spesies yarg terlibat adalah 0.0017 rn1 dn-s
hidrogen, 0.m17 rnol dn-3 iodin, dan 0.0118 nol &n-3
hidrogen iodida. Hitr.mgkan pemalar keseimbangan,
K., bagi tindakbalas
ur(d + rr(s) F) 2il1g1
(TKD 102)8
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(a) Sebatian organik A rengandungi 29.3% karbon,
5.7% hidrogen dan bakinya bromin. Diberi jisin
molekul A ialah 125.
Sebatian A ixi bertindakbalas dengan kaliun
hidroksida beralkohol dan nengfrasilkan sebatian B.
Sebatian B akan bertindakbalas dengan asid sulfurik
pekat diikuti oleh air dan nenghasilkan sebatian C'
Kenudiannya sebatian C bertindakbalas dengan asid
dikronik dan rnenglrasilkan sebatian D yang tidak
rerberikan keputusan positif terhadap ujiar cennin
perak.
Akhir sekali, sebatian D akan bertindakbalas dengan
asid dikrornik pekat dan panas nengfrasilkan sebatian E.
Tuliskan persamaan-persanaan tindakbalas- yang 
-
memnjulrk-an penr.rkaran dari A ke E. . Narnakan sebatian-
sebatian A, B, C, D dan E ini.
Bezakan metanol dan etanol dengan renggunakan satu
batran uji yang sana.
Tuliskan persanaan tildakbalasnya.
(a) Ilua sebatian A dan B mempunyai fonru-r1a nolekul
CS H6 0. A dioksidakan dengan mudalrrya kepada C,
CS HO 0, sedangkan B dioksidakan dengan sukarnya
kepada D, CZ H+ AZ.
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(b)
6.
(i)
(ii)
Kenalpastikan A, B, C dan D.
Suatu alkohol E reilDunyai forrm.rla nxrlekul
yang sana dengan A ban B. Berikan forrnula
struktur E.
(iii) Apakah dtra cara uj iankimia bagi rnembezakenalkan
A dengan E?
2$0 ...7/_
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(b)
n
Bagi tindakbalas-tindal6alas di barr,rah. lenekapkan
syarat-syarat atau bahan uji atau trasif-naiif^
sebatian yang diperolehi, (F, G, H, I, J dan K).
(i)
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GI3- ffiZ=62 HBr- E NagH K"Ct',onfH+
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(ii) (ffi:) 3 cclrz0H
(iii) GI, CH, Br + K alkoho1.
-
GIS 0lZ NHZ + HBr
(c) Satu sebatian L, jisirn nplekul relatif 188, rnenpunyai
konposisi berdasarkan jisim seperti berikut:
Karbon LZ.9eo, hidrogen Z.Leo, dan bronin 8S,1%.
Apakah formula nplekul sebatian Z darL lakarkan
formula strukturnya.
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